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 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 ‘’Maha suci Engkau ya ALLAH, kami mempunyai ilmu, hanya terbatas 
sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja. Sesungguhnya Engkau 
Maha tau dan bijaksana’’ 
(QS. AL-Baqarah: 32) 
 Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusuk) dan 
bacaan di waktu itu lebih berkesan.  
 
(Q.S. Al Muzzamil : 33)  
 Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta 
mereka dengan memberikan surga…..  
 
(Q.S. At Taubah : 111)  
 Jadilah bunga jiwa dalam sikap jiwa, kelak kau akan dapat ketenangan jiwa 
beraroma surga.  
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Ana Yuliyani, A520095009, Jurusan SI PAUD , Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motorik halus 
melalui bermain menggunting dan menempel bentuk-bentuk geometri pada pokok 
bahasan menggunting dan menempel mengikuti garis lurus, lengkung, zig-zag, 
bentuk segitiga, segiempat dan lingkaran. Penerima tindakan adalah anak kelas A 
TK ‘Aisyiyah II Makamhaji yang berjumlah 18 anak. 
Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak. Pelaksanaan ini dilaksanakan 
dalam dua siklus setiap siklus 3 pertemuan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 
kritis terhadap kelemahan dan kelebihan kinerja anak dalam proses pembelajaran 
yang terjadi di dalam kelas selama penelitian berlangsung. 
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan anak melalui bermain 
menggunting dan menempel. Peningkatan motorik hakus anak dalam : 
1. Motorik Halus anak dalam ketepatan menggunakan gunting survey 
awal memperoleh hasil 5 anak atau 27,77% , pada Siklus I memperoleh 
8 anak atau 44,44 % , pada Siklus II memperoleh 14 anak atau 77,77%.  
2. Motorik Halus anak dalam merekat atau menempel hasil guntingan, 
survey awal memperoleh hasil 5 anak atau 27,77%, pada Siklus I 
memperoleh 7 anak atau 38,88 %, pada Siklus II memperoleh 12 anak 
atau 66,66%. 
3. Motorik Halus anak dalam menggunting dan menempel bentuk-bentuk 
geometri, survey awal memperoleh hasil 6 anak atau 33,33 % , pada 
Siklus ke I memperoleh 9 anak atau  50%, pada Siklus II 
memperoleh 15 anak atau 83,33 % .  
 
Kata kunci ; bermain, menggunting, menempel, motorik halus 
